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“ Demi masa, Sungguh manusia berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan 
saling menasehati untuk kesabaran” 
(Q. S. Al’Ashr: 1-3) 
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Secara garis besar radikal bebas berperan pada kerusakan jaringan dan 
proses patologi dalam organisme hidup. Kurangnya antiradikal dalam tubuh 
(endogen) pada konsentrasi tertentu mendorong para peneliti untuk 
mengeksplorasi antiradikal eksogen alami. Daun  Elephantopus schaber L., 
Ocimum basilicum L.forma citratum Back., Graptophylum pictum Griff, dan 
Gynura procumbens Merr. memiliki kandungan kimia yang dapat berperan 
sebagai antiradikal, diantaranya adalah senyawa fenolik. Oleh karena itu 
dilakukan penelitian untuk melihat korelasi kandungan fenolik total terhadap 
aktivitas antiradikalnya. 
Sampel uji yaitu ekstrak etanol daun selasih, ungu, sambung nyawa, dan 
tapak liman ditentukan aktivitas antiradikal dengan menggunakan metode DPPH 
(1,1 difenil-2-pikrilhidrazil) kemudian dihitung nilai Inhibitory Concentration 
(IC50), yaitu konsentrasi sampel yang mampu menangkap 50% radikal DPPH. 
Kandungan fenolik total ditentukan secara spektrofotometri menggunakan 
pereaksi Folin-Ciocalteu dan dihitung sebagai GAE (gallic acid equivalent) yaitu 
jumlah kesetaraan miligram asam galat dalam satu gram sampel. 
Penelitian menunjukan ekstrak etanol daun selasih, ungu, sambung nyawa 
dan tapak liman memiliki aktivitas antiradikal dengan nilai IC50 berturut-turut 
36,028; 54,998; 103,650; 252,857µg/mL. Kadar fenolik total ekstrak etanol daun 
selasih, ungu, sambung nyawa dan tapak liman positif terhadap aktivitas 
antiradikalnya dimana kadar fenolik total daun selasih, ungu, sambung nyawa dan 
tapak liman dalam mg/g sampel secara berturut-turut yaitu 167,451; 147,064; 
39,371 dan 20,539. 
 
Kata kunci: Antiradikal, DPPH, IC50, fenolik total, Elephantopus schaber L., 
Ocimum basilicum L.forma citratum Back., Graptophylum pictum 
Griff, Gynura procumbens Merr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
